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держек её производства и средней нормы прибыли. Цены, возмещающие 
издержки производства, используются в основном при выпуске технически 
сложных изделий, базирующихся на результатах крупномасштабных ис-
следований функционального характера, уникальной и мелкосерийной 
продукции, когда общие расходы по созданию нового продукта не могут 
быть рассчитаны заранее с известной достоверностью, когда слишком ве-
лика неопределенность в достижении конечного результата. 
Цена следования за лидером. При данной стратегии цена на нововве-
дение устанавливается исходя из цены, которую установил главный кон-
курент, доминирующий на рынке. При этом цена не должна превышать 
цену, предлагаемую главным конкурентам. Данная стратегия может быть 
использована в случае, если ваша фирма, предлагающая нововведение, не 
является первой,  а вступает в конкурентную борьбу. 
Какую из этих стратегий выбрать при установлении цены на иннова-
ционный товар будет решать товаропроизводитель. На выбор стратегии 
будет влиять и немало факторов таких как: 
- скорость выхода на рынок нового товара; 
- степень новизны; 
- взаимозаменяемость с другими товарами; 
- период окупаемости и т.д. 
Таким образом, разработка ценовой политики занимает важнейшее 
место в процессе стратегического планирования деятельности фирмы. Без-
условно, на механизм ценообразования продукта могут влиять различные 
факторы, такие как тип рынка, предпочтения потребителей, государствен-
ные регуляторы, но на рынке инновационной продукции одним из важ-
нейших факторов будет являться стадия инновационного цикла. Также не-
обходимо отметить, что уже на этапе замысла инновационной продукции 
следует задуматься о соотношении цены и качества, а также проанализи-
ровать целесообразность развертывания инновационной деятельности по 
созданию нововведения.                              
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Налоги и государственные расходы являются основными инструме-
нтами фискальной политики. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 
- это система регулирования экономики посредством изменений государ-
ственных расходов и налогов. 
Фискальную политику в зависимости от механизмов ее реагирова-
ния на изменение экономической ситуации подразделяют на две части. 
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Первая - это дискреционная политика, которая проводится по усмотрению 
правительства и на основе его решений. Вторая - это политика встроен-
ных стабилизаторов, т.е. тех механизмов, которые работают в режиме са-
морегулирования и независимо от принимаемых решений сами реагируют 
на изменение положения в экономике. 
Дискреционная фискальная политика - это сознательное манипули-
рование налогами и расходами, или активная фискальная политика. 
В период спада стимулирующая фискальная политика складывается 
из: увеличения государственных расходов; снижения налогов; сочетания 
роста государственных расходов со снижением налогов. Такая фискаль-
ная политика обеспечивает сокращение падения производства. 
В условиях инфляции и избыточного совокупного спроса сдержи-
вающая фискальная политика складывается из: уменьшения государст-
венных расходов; увеличения налогов; сочетания сокращения государст-
венных расходов с растущим налогообложением. 
Автоматическая фискальная политика - это пассивная фискальная 
политика, при которой необходимые изменения в уровнях государствен-
ных расходов и налогов вводятся автоматически. 
Встроенные стабилизаторы автоматической фискальной политики 
поддерживают экономическую стабильность на основе саморегуляции. 
Как только экономическая ситуация изменяется, в действие вступают ме-
ханизмы саморегуляции. 
К числу встроенных стабилизаторов относятся: 
1. автоматические изменения в налоговых отчислениях в различные 
периоды экономического цикла. В период подъема налоговые поступле-
ния возрастают, обеспечивая снижение покупательной способности насе-
ления и сдерживая экономический рост, в период экономического спада 
сумма изъятия доходов уменьшается, вызывая увеличение покупательной 
способности, формируя эффективный спрос; 
2. совокупность пособий по безработице и социальных выплат, про-
граммы по поддержанию малоимущих слоев населения, препятствующие 
резкому сокращению совокупного спроса в периоды экономического спа-
да. В период подъема выплата различных пособий уменьшается, сдержи-
вая совокупный спрос. 
Данная статья будет рассматривать бюджетно-налоговое регулирова-
ние по Дж. Кейнсу. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) является основате-
лем нового раздела экономической теории – макроэкономики и теории ма-
кроэкономического регулирования как основы экономической политики. 
Он родился в Кембридже в семье известного ученого, профессора логики и 
экономики, получил образование в частной школе Итона, Королевском ко-
лледже, Кембриджском университете [4;15]. 
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Главным объектом государственного регулирования по Кейсу являю-
тся совокупный спрос и инвестиции. Основными направлениями государс-
твенного воздействия на инвестиционную активность выступают: 
- бюджетно-налоговое регулирование, предполагающее манипулирова-
ние государственными закупками и трансфертными платежами, налогами; 
- кредитно-денежное регулирование, включающее замораживание 
номинальной и снижение реальной заработной платы, повышение цен, ре-
гулирование процентной ставки, проведение операции с ценными бумага-
ми, кредитование; 
- использование «умеренной инфляции», позволяющей через повы-
шение цен оживлять деловую активность и повышать занятость, и «регу-
лируемой инфляции», предполагающей введение практики дефицитного 
финансирования, эмиссию денег при их недостатке; 
- перераспределение доходов в интересах социальных групп, полу-
чающих наиболее низкие доходы, с целью увеличения «спроса» и повы-
шения денежного спроса массовых покупателей; 
- проведение политики полной занятости, направленной на недопу-
щение значительной безработицы, расширение системы социального обес-
печения. 
Первоначально Кейнс, считая процент важнейшим параметром, отда-
ет предпочтение косвенной форме государственного вмешательства — 
кредитно-денежному регулированию. Он полагает, что с помощью госу-
дарственного вмешательства на денежном рынке можно регулировать (по-
нижать) ставку процента в долговременной перспективе и тем самым вли-
ять на эффективный спрос [1;56]. 
Для этого Кейнс предлагает проводить политику дешевых денег. 
Увеличение количества денег, по его мнению, дает возможность более по-
лно удовлетворять потребность в ликвидных резервах. Когда их количест-
во становится избыточным, склонность к ликвидности и норма процента 
понижаются. Избыточные резервы (сбережения) частично используются 
для покупки потребительских товаров, чем повышают потребительский 
спрос, и частично - для приобретения ценных бумаг, что расширяет инвес-
тиционный спрос. В результате растет совокупный спрос, а национальный 
доход и занятость достигают равновесия на более высоком уровне. Рост 
доходов в свою очередь означает увеличение сбережений и инвестиций 
вследствие снижения нормы процента. 
Однако практика показала, что в условиях глубокого спада, когда ин-
вестиции слабо или почти не реагируют на понижение ставки процента, 
денежно-кредитное регулирование является малоэффективным методом, 
стимулирующим приток инвестиций  [2; 167]. 
В связи с этим Кейнс выступает за проведение «активной» государс-
твенной политики, основанной на теории функциональных финансов, в со-
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ответствии с которой величина расходов и норма налогообложения подчи-
няются потребностям регулирования совокупного спроса, уровень которо-
го обеспечивает полное использование капитала и трудовых ресурсов при 
сохранении стабильности цен. 
По мнению Дж. Кейнса, экономический рост возможен при условии 
полной занятости и достаточном уровне сбережений. Но под воздействием 
психологического закона большие сбережения не всегда сопровождаются 
увеличением инвестиций в экономику, а поэтому могут сдерживать ее 
рост. В силу этого возможно замедление повышения спроса, расширения 
производства и занятости. 
На основании данных доводов Кейнс обосновывает необходимость 
государственного вмешательства, направленного на изъятие излишних 
сбережений с помощью налогообложения, позволяющего увеличить раз-
меры инвестиций государственных расходов для доведения совокупного 
спроса до уровня, соответствующего «полной» занятости. 
При этом, по мнению Кейнса, стимулирование предпринимателей к 
инвестированию должно быть организовано в рамках прогрессивной нало-
говой системы, которая способствовала бы перераспределению дохода от 
лиц, имеющих сбережения, к тем, кто инвестирует производство. Обосно-
вание прогрессивной структуры налогообложения связано также с идеей о 
взаимодействии склонности к сбережению. Сбережения - это функция до-
хода, поэтому получатели низких доходов чаще всего сбережений не име-
ют и их склонность к потреблению низка. Но при увеличении дохода такое 
лицо вместо увеличения потребления часть дохода сберегает. Прогрессив-
ные налоги влияют на распределение дохода по его размеру, так как ставки 
возрастают по мере повышения дохода, а поэтому они могут изменить  
coотношение между сбережением и потреблением. 
В связи с этим прогрессивное налогообложение также является ме-
рой государственного воздействия. Кейнс ведущее значение отводил неди-
скреционной фискальной политике, действию «встроенных механизмов 
гибкости», которые способны амортизировать кризис. К ним он относил 
подоходные и социальные налоги, пособия по безработице. 
По мнению Кейнса, встроенная стабильность возникает вследствие 
наличия функциональной зависимости между государственным бюджетом 
и национальным доходом, а ее функционирование основывается на сущес-
твующей налоговой системе и данной структуре государственных расхо-
дов. Так, в реальной действительности налоговая система обеспечивает из-
ъятие такого размера чистого налога, который варьируется пропорциона-
льно величине чистого национального продукта (ЧНП). В связи с этим по 
мере изменений уровня ЧНП возможны автоматические колебания (увели-
чение или 1 уменьшение) размеров налоговых поступлений и возникаю-
щих бюджетных дефицитов и излишков. 
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«Встроенный» характер стабилизаторов, считал Кейнс, обеспечивает 
определенную автоматическую гибкость экономической системы, поско-
льку, вызывая изменения в размерах государственного бюджета, воздейст-
вует на инфляцию и безработицу. 
Налоги ведут к потере, а государственные расходы - к увеличению 
потенциальной покупательной способности в экономике. Следовательно, 
по мнению Кейнса, для обеспечения и поддержания стабильности необхо-
димо при подъеме и движении экономики к инфляции увеличивать объемы 
налоговых утечек (сдерживать госрасходы) с целью сдерживания роста 
инвестиций, понижения реальных доходов потребителей и уменьшения 
потребительских расходов. 
Антиинфляционный эффект заключается в том, что по мере роста 
ЧНП происходит автоматическое повышение налоговых поступлений, ко-
торое со временем обусловливает сокращение потребления, сдерживает 
избыточный инфляционный рост цен, а в итоге - вызывает понижение 
ЧНП и занятости. 
Следствием этого становится замедление экономического подъема и 
формирование тенденции к ликвидации дефицита государственного бю-
джета и образованию бюджетного излишка [3; 29]. 
В периоды замедления роста экономики, кризисного сокращения 
производства и роста безработицы целесообразно сокращение налоговых 
изъятий (увеличение госрасходов) с целью обеспечения роста доходов, ко-
торые будут стимулировать увеличение инвестиционной деятельности и 
расширение личного потребления. В этой ситуации снижение уровня ЧНП 
приведет к автоматическому сокращению налоговых поступлений, что 
смягчит спад и обеспечит движение государственного бюджета от излишка 
к дефициту  [5; 65]. 
Таким образом, в кейнсианской теории фискальная политика ориен-
тируется в основном на изменения в сумме взимаемых налогов по отноше-
нию к сумме государственных расходов. Основным показателем фискаль-
ной политики является изменение бюджетной позиции, т.е. величина де-
фицита или излишка федерального бюджета. 
В то же время Кейнс допускал, что встроенные стабилизаторы не 
способны скорректировать нежелательные изменения равновесного ЧНП, 
они могут только ограничить глубину экономических колебаний. Поэтому 
необходимую коррекцию инфляции или спада производства необходимо 
обеспечивать посредством дискреционных фискальных мероприятий со 
стороны конгресса, т.е. через его решения об изменении налоговых ставок, 
налоговой структуры и величины государственных расходов. В частности, 
Кейнс предлагал увеличивать инвестиционную деятельность государства 
через организацию общественных работ - строительство дорог, сооруже-
ние предприятий и пр. 
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В 60 - 70-е годы последователи Кейнса традиционно считали глав-
ными целями макроэкономической политики достижение высокого уровня 
занятости и также признавали ведущую роль налогово-бюджетного регу-
лирования, предполагающего управление бюджетным дефицитом в целях 
расширения или сокращения совокупного спроса. 
Таким образом, использование государственного бюджета, в том чи-
сле дефицитного финансирования, в качестве ведущего инструмента мак-
роэкономического регулирования ориентировалось на циклический харак-
тер бюджетного дефицита и отсутствие заметного влияния внешних фак-
торов. На наш взгляд, нормальное функционирование экономики возмож-
но лишь при сочетании мер государственной поддержки и включения ме-
ханизмов саморегулирования и контроля за денежной массой. Однозначно 
можно утверждать, что недостаток денежной массы и неоправданное уве-
личение кредитования  очень опасен для экономики примером может слу-
жить история с американскими банками Lemon Brazes и другими. Поэтому 
государство всегда должно быть в курсе экономических процессов внутри 
страны и на внешних рынках, для того ,чтобы своевременно применять все 
доступные экономические инструменты для нивелирования не благоприя-
тных экономических ситуаций. 
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В условиях формирования новой институциональной среды посред-
ством трансформации экономических институтов в Республике Беларусь, 
на первый план выступают социально-экономические аспекты жизни об-
щества. Именно они ставят перед учеными задачу на расширение предмета 
исследований институциональной экономики, выработки новой методоло-
гии и теории, построения практических экономико-математических моде-
лей измерения рыночного потенциала и способов взаимодействия рыноч-
ных агентов. Рассматриваемой категорией, которая включает в себя эко-
